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摘  要 
 
 






















































Nowadays, most countries are attentive to the legal system of supervision over 
market access of foreign-capital banks. The legal document of China’s entering into 
WTO has made some specific commitments on market access. So now in China, the 
legislation of supervision over market access of foreign-capital banks must be 
restricted by the WTO multilateral financial service trade principles. On the basis of 
WTO financial service trade agreements and some countries’ banking acts and 
regulations of authorities, the author studies the deficiencies and countermeasures of 
market access of foreign-capital banks in China. 
Besides the preface and conclusion, the thesis is divided into four chapters. 
Chapter Two and Chapter Four are the major parts. 
Chapter One focuses on two issues: the meaning and the necessity of supervision 
over market access of foreign-capital banks. The latter is the major part of this 
chapter. 
In Chapter Two, the author analyzes the provisions about market access of 
foreign-capital banks of WTO financial service trade framework, which consists of 
three legal documents as General Agreement on Trade in Services, Financial Service 
Agreement and Understanding on Commitments in Financial Services. 
Chapter Three expounds specific rules on market access of foreign-capital banks 
of some countries’ banking acts, and pays more attention to the supervisory issues. 
Chapter Four analyzes the legal system of supervision over market access of 
foreign-capital banks after China’s entering into WTO. Firstly, the author introduces 
the China’s commitments of market access of foreign-capital banks into China. 
Secondly, introduces the sources of law about supervision over market access of 
foreign-capital banks. Thirdly, analyzes the provisions in the present stage. Finally, 
the author points out the existing problems and gives some suggestions about China’s 
legal system of supervision over market access of foreign-capital banks. 
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我国 2001 年底成功加入 WTO 后即对 1994 年的《外资金融机构管理条例》


























































第一章  外资银行市场准入监管概述 
 
第一节  外资银行市场准入监管的概念 
 
一、市场准入规则的含义 













中就明确使用了“市场准入（规则）”（market access）一词。作为 1986 年开始的
关税与贸易总协定（GATT）乌拉圭回合谈判的最终结果之一《服务贸易总协定》






                                                        
① 曹建明,贺小勇.世界贸易组织[M].北京:法律出版社, 2004. 72. 
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